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Fidela Campiña : Cristóbal Altube : Apollo Granforte 
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•El modelo de Pre,oirión 
R-440 eLa Vo& de au Arno» me 
ha proporcionada aiempre 
aathlaoolonea, oomprobanda 
en él unaa oualid11des de ae· 
leotividad, reproducclón y 
lidelidad tan o•tlmables, que 
lo colocan entre lo• aparatds 
d e verdadere preclslón.• 
DON EZEQUIEL DE SELGAS, DOCTOR EN CIENCIA, 
PROFESOR DE MICROFOTOGRAFIA DEL LABORATORIO 
PPOVINCIAL DE MADRID, DICE: 
~coloco este receptor entre los ver-
daderes aparatos de PRECISIÓN» 
No sólo paro oquellos o 
quienes encanto lo pose· 
sión de uno bella móqui-
no científica, sino paro 
todos los que ambicionen 
recepciones perfecta s, es 
paro quienes ho sido 
creada este primer Mo-
delo de Precisión. 
Ho sida fabricada en In· 
glaterro y sus constructo-
res gorontizon que nin-
gún otro oparato puede 
repraducir lo música con 
la pureza y plenitud de 
tona del R-440, debido 
al nueva principio de 
compensación.la selecli-
vidod de este receptor 
se ajusto exoctomente ol 
intervolo de 9 kilociclos; 
entre emisoros contigua s, 
estoblecido por el Plan 
de lucerno de 1934. 
• Modelo de Precisi6n R-440. Es· 
tanda diseñado para lc recepción 
de ondo media y onda largo, cap· 
toró la Emisora Nacional que s& 
instalaró en Madrid, Jo cu ol rodioró 
en onda largo. Procio del receptor, 
ol contada, Pesetas 850. (Puede 
odqulrirse a plozos mensuoles). 
LA VOZ DE SU AMO 
R A O o O E P R E C s O N 
LADY LOUISA MANNERS 
Pintura de REYNOLDS 
(del British museum, de londres) 
, 
, 
ANDREA C H E N E R 
Argumento 
La acción se desarrolla : en el primer acto, en el castillo de los condes 
de Coigny, duran te una tarde de invierno del año 1789 ; en el segundo acto, 
en París, durante un atardecer de junio de 1794, y en una plaza, junta a la 
terraza del uFeuillants¡¡, el palacio de ulos 500n, el puente Peronne1t, Y el 
café Hottot, en pleno ¡cTerron>: en ell tercer acto, en la sa la del Tribunal 
revolucionaria (Comité de Salud Pública): y en el cuarto acto. en la carcel 
de San Lazaro·. 
ACTO I 




• LAS ULTJMAS CREACJONES EN PERFUMERIA 
NACIONAL Y EXTRANJERA 
OBJETOS DE TOCADOR CRJSTAL DE BOHEMIA 
ULTIMA NOVEOAO, PROPIOS PARA REGALOS 
• 
RAMBLA DE LAS FLORES, 14 







PORCELANAS DE SEVRES 
OBJETOS PARA REGALO 
GRIFÉ & ESCODA, S. l. 
I 
CENTRAL: 
fívaller, 36 y 38 • Teléfono 13184 
BARCELONA 
SUCURSALES EN BARCELONA: 
Morera, 11 • Teléfono 13 255 
llana de lo Soqueria, 5 ·Tel. 23771 
SUCURSAL EN MADRID: 
Alcoló, 30 • Teléfono 10573 
FIOEl A CAMPIÑA CRISTÓBAl AlTUBE 
TALLERS DE 
PLANXISTERIA 
I• I pINTuRA 
PER A AUTOMOVILS I 
CONSTRUCCIO DE MA-
LETES METÀL' LIQUES 
BORRELL, 208 
TELEF. 32933 
PLAZA URQUINAONA , 5 
TELÉFONO 21966 
ORO EN LA MONT AÑA 





Director: Dr. ARNOLD FRANCK 
Música: G. BECCE 
PROXIMO ESTRENO 
LAS CUA TRO H ERMAN I TAS 




1793. Un lacayo, de nombre Carlos Gerard . que sirve en una residencia seño. 
rial, f u era de París, dc los con des de Coigny, ardiente jacobina, siente secreta 
pasión amorosa por la bella Magdalena de Coigny, sobrina de dichos aristó-
cratas. Pero, durante una fiesta que se da en el castillo, ésta se enamora loca-
mente del poeta A nd rés Chénier. 
ACT O 11 
E.n el segundo acto , e l ex lacayo Gerard aparece ya converti da en uno 
de los prohombres políticos que dirigen el movimiento revolucionaria , del 
que es a lma y vida Maximilia no Robesp ierre . Gerard es el tipo del a m bi-
ci osa, que, devorada por e l orgullo y viéndose en posición muy inferior a la 
que él cree C;Orresponderle, jura guerra a muerte a la sociedad y no retrocede 
ante ningún obstaculo, por satisfacer sus ideas rencorosas. Pero sigue amando 
con pasión a Magdalena de Coigny. la cua!, confiscades sus bienes por la 




Pida usted un cJOHNNIE WALKER> de la botella irrellenable y 
tendró la seguridad de tomar un cJOHNNIE WALKER> legítimo 
PELETERIA DE PARIS 
LA CASA ESPECIALI-
ZADA EN TODA CLASE 
DE PIELES FINAS. 
LA MAS IMPORTAN-
TE DE ESPAÑA. 
PUERTAFERRISA, 7 y 9 
S. A. 
MODELOS DE LA CASA 
SIMON FRÈRES, DE 
PARIS, DE LA QUE ES 
CONCESIONARIA PE-
LETERIA DE PARÍS, S. A. 
TELÉFONO 17874 
JOSÉ SABATER APOLO GRANFORTE 
TRANSPORTES 
AUTO-MADRID 
SERVICIO A DOMICILIO ENTRE 
BAR C ELONA , MADRID, JAÉN , GRANADA Y MÀLAGA 
MEJIA LEQUERICA, 6 - OLOZAGA, 12 
TE1ÉFONOS 59917- 59862 - MADRID 
RONDA SAN PEORO, .43 • BAILÉN, 2 
TELÉFONOS 50081-50584 • BARCELONA 
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LAURIA , 49 
TEL. 18196 
MOBLES MODERNS I D'ESTIL 
TALLERS CAR.RI.SO. 
DIRECCIÓ ARTISTICA: 









Proporciona agua pura y 
sabroaa para beber 
y guiaar - Filtra y 
I califica blen todoa loa Aulowaticoagas liquido& no denSOI• 
F. ESTEVA· Cortes, 502. Tel. 31336 
de compañía, convertida en umerveilleusen. no por vicio, smo para ganar 
el sustento para ella y Magdalena . G erard ha delatada a Andrés Chénier por 
<C traidor a al patrian, pero, en realidad. porque sabe que es amada por Mag-
dJena, y csn el gTan poeta sólo ve al rival preferida. Se vale d e un espía (el 
uincroyablen) para averiguar el p a radero de Magdalena y el lugar donde se 
reúnen los enamorades, cuyas entrevistas prepara astutamente la mulata Be!'-
si. Lo gra, al fi n. sorprend erlos y provoca a Chénie r, con e l que se bate. 
siendo herido por e l mismo. 
ACT O rll 
En <.\\ tercer acto, Chénier ha sido ya arrestado. G erard, convaleciente 
de su herida, se presenta en el T ribunal revolucionaria. para asistir a los deba-
tes del juicio contra Chénier y otros desgraciades. Después de lograr, con su 
fogosa oratoria , que los ciudadanos entregu .. 4n oro y hombres para salvar a 
la IC patria e n peligro n. recibe la visita de Magdalena. quie n viene desespe-
Lo s cof é s de calidad 
ffiOKA 
PUEDEN ADQ UIRIRSE EN 
B O T ES PREC I N TA DO S 
QUE OFRECEN LA MAXIMA 
GARAN TIA DE PU REZA 
Y CO N S E RVA C I O N 
• 
E L C A F É D E L B U E N GOURMET 
CASA CENTRAL : RAMBLA ESTUDIOS , 8- BARCELONA 
• 
es paro la mujer moderna olga mós que uno necesidod. ¡Es un deber! 
Hoy que el triunfo y lo dicho de lo mujer se deben especialmente o su 
bellezo, ella dispone de poca tiempo o consogrorle coda dío. 
ANTOINE, el primera, lo ha comprendido. El ha creada su mé todo 
científica, en formo que permite o toda mujer obtener seguromente, con 
cuidades dioriosde;pocos minutes, resultades rópidos e incomparable s. 
El trotomiento de bellezd ANTO IN E estó basada sobre las investigo-
dones de los mós sabies dermotólogos de los tiempos modernes. Su 
oplicación se hace solomente por especialistes ANTOINE, 
diplomades y después de un examen profunda de cada epidermis. 
* En Barcelona el trotamiento ANTOINE paro su bellezo fe seró 
científlcamente aplicada , tol 'como en París , en lo 
PERFUMERIA O ·R D Ó Ñ E Z 
RA MBLA DE CA TALUÑA , 103 TE LÉFO N O 7 8045 
* * * 
JUAN VILLAVICIOSA 
EN UN HOGAR SELECTO NO PUE-




LOS RECEPTORES MAS 
PERFECCIO N ADOS 
Garantizados por 
VIVOMIR CORTES, 620 (frente Col iseum) BARCELO N A 
NOMÉS LE S 
FAIXES DE 
CAUTX ULI NA 
O O N E N 
SATISFACCIÓ 
COMPL ET A 
RAMBLA DE CATALUN YA , 2 .4 
( E N TRE ELS C ARRE RS COR T S CAT A LANE S I DIPU TA C I Ó ) 
rada a ofrecerle su ((amor» a cambio de la libertad de Chénire. Ante tal pro-
posición, que Gerard no acepta, porque demuestra hasta qu~ punto Magda-
lena ama a Chénier, la ofrece salvar al poeta si ella le perdona. Accede. la 
joven, y Gerard intenta defender a Chénier, cuando éste comparecel ante el 
Tribunal, presidida por Dumas, y en el que actúa de acusador público el 
implacable Fouquier Tinville. Los argumentos empleados por Gerard en de-
fensa de Chénier in funden sospechas a los jueces y al auditori o. F ouquier 
Tinville le echa en cara que él fué quien le délató y acusó. Es todo inútil. 
Andrés Chénier y sus compañeros de infortunio Gravier, Lava! y Legray, son 
condenados a muerte. 
ACTO IV 
En el cuarto acto, Chénier, en la carcel de San Lazaro (ex convento de 
San Vicente de Paúl), escribe su famosa canción La joven cautiva, una de 
las joyas de la poesia francesa. Viene Magdalena, acompañada de Gerard, 
CONFITERI A 
(}!J!zonc ftts y @{a. cf. c:fl. 
BOMB ONER IA 
. §Jas-las /Ja•·a té 
Òspecialidades pm·a cock-l:ai/ 
• RAMBLA DE CATALUÑA, 50 
'-'ARCA tfGt5TRAOA 
4 ° y 5.0 oiio 
VINO BLANCO DE ESPAÑA 
BODEGAS FRANCO - ESPAÑOLAS 
LOGROÑO 
VINOS TINTOS: 
EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1904) 
BORGOÑA (4.0 año) 
ROYAL CLARET (4.0 y 5.0 año) 
D! POSifARIOS PARA CATAlUÑA Y BAlEARES 
FR A NC ISC O DE H O RM AE C H E Y C.A, S. l . 
VÍA LA YETANA, 45, ENTLO. - BARCELONA · TELÉFONO NÚM. 20713 
/ 
(Jl ,HnJa Ün ea 
ofrecen a uste d los Co rses 
" lA COURON NE" 
GA Ï N E GOMA " LASTEX" 
C AU C H O R EDU C TI V O 
se lecciones e n todos los 
ARTICULOS DE CORSETERIA 
CENTRAl: 
sueu RSAt: 
CON~EJO DE CIENTO, 308 
(entre Paseo de Grada y Rambla Cataluña) 
PUERTA DE L ANGEL, 11 








ABR I GOS ~ 
TRAJES ~ 
VESTIDOS 
' PASEO DE GRACIA, 68 {chaflón Valencia) · TELEF. 81506 
JORGE OOUBROWSKY CONSTANTINO ICAIOANOFF 
K I N D E RVESTIDOS PARA NIÑOS . 
Canastillas - Moi s és 
· M rch 33 entlo. Austas a 1 1 
Telé f ono número 53286 
S AR CE LO N A 
LENCERIA CASA MAClA 
Viuda de Marciana Prat 
FABRICA EN LAS FRANQUESAS DEL VALLÉS 
• 
ESPECIALIDAD EN EOUIPOS 
e 
VENTA. AL MAYOR Y DETALL: 
Ronda de la Un iversidad, 22 
(junto a la Plaza de Cataluña) 
Teléfono 11383 - Barcelona 
Reparaciones de Automóviles 
ESPECIALIDAD EN RENAULT 
Muntaner, 48 y 50 - Tel. 33243 
' loca d(\ amor y dispuesta a mori• con Chénier en la guillotina. Y, en el mo-
mento en que, al alborear el día, el carcelero va llamando a los reos, al lan-
zar el nombre de !dia Legray {una de las condenadas) responde Magdalena : 
((¡Soy yo/ ... n, y avanza, rclsuelta, hacia la carreta fatal. Chénier sube con ella, 
radiante de amor, y. como ella, transfigurada. Y Gerard. mudo de dolor, 
contempla a la sublime pareja, estrujando una carta, en la que Robespierre 
le dice que se niega al indulto de Andrés Chénier, solicitado por Gerard, 
pues ¡También Plat6n desterraba a los poetas dc su República/ ... 
FABRICA DE ARTiCULOS DE PJEL 
Ultünos mode/os en Bo/sos, Carleras, e a I p y 
Tarjeteros, Monederos y Cmturones 
SALMERÓN, 239(junto Lesseps), TEL. ï8452- BARCELONA (G). 
· ~----------------------~--~--~--------~----
ANDREUA CHE N E R 
(Argument) 
L'acció s'esdevé: en el primer acte, al castell dels comtes de Coigny, 
durant una tarda d'hivern de l'any 1789; en el eegon, a París, durant un cap-
vespre de juny del 1794, i en una plaça, tocant a la terrassa del uFeuillants)), 
al palau d'uels 500)), al pont Peronnet i al cafè Hottot, en ple uTerron>; en el 
tercer acte, a la sala del T ribunal revolucionari (Comitè d. e Salut Pública), · 
en el quart acte, a la presó d.e Sant Llàtzer. 
ACTE I 
El llibre tracta d'un episodi de l'època de la Revolució hancesa del 1793 · 
F E LI O TOR RAS 
PASEO DE GRACIA, 12 Y 14, PRAL. 
PR~SENlA ACllJAlMENlE · 
SU SELECTA CO LEC· 
ClON DE MODELOS 
u 
D<O><O>T CEPIL L O PARA LA HIGIENE PER-FECTA DE LA BOCA.- ASEQUIBLES TÒDAS LAS PARTES DE LA DENTADU~A 
EVIT E EL P E L I GRO. de infeccio~es y caries 9ue pueden destruir s u 
dentadura; no. ~escu1de la pade mtenor de ella donde se acumvlan en 
m.ayor prop orc• on los residuos al im enticios y el sarro. EX 1 JA el ce-
pil lo DOOT 9ue garantiza una limpieza total de dientes y muelas. 
Pts. 3. 25 en farmacie!l y perfumerias. Agen~e deposl~ario José Escuder fnlento·6o -6ercelona 
VERDADERA JOYA ANTIARTIUTICA ~ 
AGUA DE VILAJUIGA 
LA MAS RICA EN L I TINA 
• 
Deliciosa para mesa e: insustitu i blc: c:n la 
D IABETES, MAL D E PIEDaA, COLICOS 
NEFaiTICOS Y HEPATI COS, NEUaASTENIA, 
DEBILIDAD, MAL AS DIGESTIONES, 
AGOTAMIENTO, ATaiTISMO Y GOTA 
• 
Preferida por los intc:ligentc:s c:s la dc: mayor venta 
y mas económica en su clase, resultando superior 
a las nacionalc:s y extranjeras de tipo similar. 
• 
P ID A S E EN TOD AS PARTES 
PA S E O 
I 
J. GAYOLA JOAQUIN AlSINA 
FABRICA DE MARROQUIN ERÍA DE LUJO 
§.3ofso• de rt:eaf,·o 
!A rlfcufos rle Y a tt tas Ía y Oloveda cfC' s 
.IJJ ,.ffwfo• de 17Jaje 
• 
DE GRACIA I 28 TELÉFONO 
B ARC ELO NA 
2 1 8 1 6 
llevando 
Gant 
L e G ant sigue todos los 
movimientos del cuerpo como 
una segunda piell 
Imperceptible beja los vestldos 
mas finos. ligera como una pluma 
da la impresión de no llevar nada. 
L e G ant es la realizaclón del 
suef\o de elegancia de toda 
mujer moderna. 
desde 60 ptas. 
Mode los /f1Ú:ner's 
desde 28 ptas. 
. .. y e u a n d o va y a :V d . en a u t o, s u f a ja y a no I e m o I e star ó 
si es una 
"Le Faja Gant" 
Tejida con el milagroso hilo de 
g oma " LASTEX" 
De venta: CARBONELL, Poseo de Gracio, 33 
LA CONDÀl, Puertoferriso, 2 
lA IMPERIO, Fernondo, 31 
LA COURONNE, Av. Puerto del Angel, 11 
CORSE HIGIENICO, laurio, 49 
Un lacai. anomenat Carles Gerard, jacobí convençut, que presta els seus ser-
veis en una residència senyorívola. als afores de París. propietat dels comtes 
de Coigny, sent una secreta passió amorosa per la bella Magdalena de Coi-
gny. neboda dels aHudits aristòcrates. Però, durant una festa que es celebra 
al castell , Magdalena s'enamora bojament del poeta Andreu Chénier. 
ACTE 11 
En aquest acte, l'ex-lacai Gerard apareix convertit ja en un dels prohoms 
polítics que dirigeixen el movi.rnent revolucionari, de·l qual és ànima i vida 
Maximilià Robespierre. Gerard és el tipus de l'home ambiciós que, devorat 
per l'orgull i veient-se en una posició molt inferior a la que creu que li cor-
respon. jura guerra a mort a la societat i no recula davant de cap obstacle 
per tal de satisfer les seves idees rancunioses. Ell, p~rò, segueix estimant amb 
passió Magdalena de Coigny, la qual, degut a haver estat confiscats el seus 
béns per la Revolució, viu modestament en companyia de la mulata Bersi, 
Cofés del Brasil por toda España 
C' • •J l (., Dxtgt os ca;es 
son los mas finos .'l aroméíl icos. 
CASAS BRASIL 
PELAYO BRACAFÉ CARIOCA 
; 
·' 
-E L P-ER -FUm-E 
T~BU 




OH! ~S:UNA D':_LICIA ... Pienso que tenemos en uso lo FRIGIDAIRE duronte los cuotro 
estoc•ones del ono, porqué tanto en invierno como en verono, existen en el hogor tem· 
peroturos muy elevades que estropeon los olimentos, yo seo por el color natural en 
v~rono o por lo colefocción en invierno ... No puedes figurorte tos ventojos de que 
d 1sfrutomos con el outéctico refrigerador 
R B U 
E. RIFA 
PASEO DE GRACIA, 23 
D O R 
de General 
Motors 
G E N E R A l 
ANGLADA 
BARCELONA 




que omenizo los Tes y Solides de Teotro 
El LUGAR PREFERIDO DE REUNION DE LA SOCIEDAD ElEGANTE 
la seva ex-dama de companyia. convertida en umerveilleusen, no pas per v1c1, 
sinó per a guanyar alguns diners amb què es puguin alimentar ella i Magda-
lena. Gerard ha delatat Andreu Chénier per utraidor a la pàtriall, però, en 
realitat, ho ha fet perquè sap que és amat per Magdalena i perquè en el gran 
poeta sols veu el rival preferit. Es fa servir d'un espia (I" uincroyablen) per a 
esbrinar on és Magdalena i el lloc on es troben els enamorats, les entrevistes 
d:els quals prepara astutament Bersi. Finalment aconsegueix sorprendre'ls, 
provoca Chénier i es bat amb ell: Gerard resulta ferit en la lluita. 
ACTE 111 
En aquest acte Chénier ha estat ja arrestat. Gerard, convalescent de la 
sèva ferida, es presenta al Tribunal revolucionari per tal d'assistir als debats 
del judici contra Chénier i altres dissortats. Després d'aconseguir, amb la 
seva fogosa oratòria, que els ciutadans lliurin or i homes per a salvar la 
(( pàtria en perill n, rep la visita de Magdalena. la qual va desesperada a ofe-
CORTS, 652, 1.*' (ASCENSOR¡· TELÈF. 11625 
ROSITA SALAGARAY CAI!MEN SAIAZAR 
Peleter ra 
HENRI BALSAM 
Gran surt i do en 
p e l e t er í a f i na 
PAS E O D E 
G RACI A , 8 4 
FUMIIT~RIA 
CAL~ 
CONFI T ERIA 
CARDONA 
~ 
- ~ ..  
F O N T A N E L L A 1 3 ( B A J O S ) • T E L É F O N O 1 '2 4 3 4 
• 
GRAN SU RTIDO EN TURRONES 
DE TODAS CLASES Y EN VINOS, 
L ICORES Y C H AMPAGNE S 
ARTICULOS S ELE CC IONADOS PARA REGALOS 
CORS ÉS 
MARTOREll 
Diputación, 293, entlo. 2.• 
(Entre los co lles C lori s y l o u rio) 
Te l éfono núm. 23466 
Ma le t a s M et a lic a s 
para . 
AUT OMÓV IL ES , en todos los sistemas 
JOSE OR I OLA 
Torrenle Vidalel , 78 · T eléf. 7 7 188 
BARCELONA (G.) 
rir-li el seu uamoru a canvi de la llibertat de Chénier. Davant d'aquesta pro-
posició, que Gerard no accepta, perquè demostra fins a quin punt Magda-
lena estima Chénier, ell li ofereix de salvar el poeta si ell::~. el perdona. Acce-
deix la jove. i Gerard intenta defensar Chénier quan aquest compareix da-
vant del Tribunal presidit per Dumas i en el qual actúa d'acusador impla-
cable Fouquier Tinville. Els arguments emprats per Gerard en defensa de 
Chénier infonen sospites als jutges i a l'auditori. Fouquier Tinville li retreu 
que fou ell qui el delatà i l'acusà. Tot es inútil, Andreu Chénier i els seus 
compa~ys d'infortuni Gravier, Lava! i Legray són condemnats a mort . 
ACT E IV 
En aquest acte, Chénier, tancat a Ja presó de Sant Llàtzer (ex-convent 
de Sant Vicenç de Paül}, escriu la seva cançó uLa jove captivall, una de leis 
joies de la poesia francesa . Hi acu t Magdalena, acompanyada de Gerard, 




E s tufa s y 
Salamandras 
Cale facci 6 n 
Cent ral 
Marca de Garantia 





Administración de fincas 
Préstamos con garantía de alquileres 
Compra - Venta - Hipotecas 
Cuentas corríentes 
Valores y Cupones 
Depósitos 
• 
CAS A CE NT RAL: 
BARCELONA: Gerona, 2 (Randa San Pedro) 
Apartada de Correos 403 - Teléfono 531 91 
SUCURSA L ES: 
MADR ID: Ave nido Conde de Pe ñolve r, 19 - Teléfonos 22865 y 25546 
ZARAGOZA: Plozo de Costelor, 9 - A p. Correòs 121 - Teléfono 1814 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915 
DIRECCIÓ N TE L E GRÀF I C A : ~<PROPIEBAN(,, 
' 
<.ONSTANTINO JOUKOWITCH SEGISMUNDO ZALESKY 
RAISA AZROFF 
CALEFACCIONES - VENTILACIONES 
JACO BO SCHN El DER, S. A. 
Teléfono 22132 
ASCENSORES - MONTACARGAS 
F. FUSTER-FABRA 
Teléfono 221 33 
CORTES CATALANAS, 617 
-
BARCELONA 
HA INSTALADO El ASCENSOR DE ESTE GRAN TEATRO 
CARBONES PARA CALEFACCIÓN Y USO DOMÉSTICO 
, 
CAR BON ES ALBA, S. L. 
Lla me al teléfono 7 4639 
• MAYOR Y DETAll 
PROVENZA, 338 
SERVICIO A DOMICILIO 
I 
DIPUTACIÓN, 187 
(ent. Muntaner y Casanon ) 
Te léfon o 356 73 
BARCELONA 
TALLER DE LAMPARAS DE TODOS LOS 
ESTILOS Y METALISTERIA EN GENERAL 
METALES DE ARTE 
JUAN MARTI 
VE NTAS Al 
DETAll Y MA YOR 
en que, en nèixer el dia, el carceller crida e ls reus, en de manar per ldia 
Legray (una de les condemnades) Magdalena respon : 1Sóc jo ! ... ll, i avança 
resolta cap a la carreta fatal. Chénier hi puja amb ella , radiant d ' amor i, 
com ella transfigurat. Gerard ; mut de dolor, contempla ' la sublim parella en-
sems que esmicola una carta en la qual Robespierre diu que ha estat negat 
l'indult d'Andre u Chénier, soHicitat per Gerard. perquè uTambé Plató des-
terrava e ls poetes de la seva República ! .. . 11 
PRODUCTOS " KURLASH " PA RA EMBEllEC ER LOS O JOS 
KURLENE - LASHTINT - SHADETTE 
LASHPAC TWEEZETTE 
Rechoce Iodo oporolo que no lleve en el envase lo etique to morada de legitimidod 
y el prospecto en Espoñol, con el nombre de lo Agencio General paro Espoño: 
Sdad. Anmo. d e Re presentocion es & Come rcio - Angeles, 18, Barce lona 
' 
